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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan hasil belajar siswa 
pada Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam melalui Penerapan Media Flipchart 
Untuk Meningkatkan Hasil belajar Siswa Kelas III Pada Mata Pelajaran Ilmu 
Pngetahuan Alan Di Sekolah Dasar Negeri 021 Air Tiris Kecamatan Kampar 
Kabupaten Kampar. Penelitian ini di latar belakangi oleh rendahnya hasil belajar 
siswa yang belum mencapai nilai kriteria ketuntasan minimal (KKM) yang telah 
di tetapkan sekolah yaitu 65.Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas 
(PTK). Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas III 
dengan jumlah 13 orang. Sedangkan objek adalah Penerapan Media Flipchart dan 
hasil belajar siswa. Penelitian ini dilakukan dalam dua siklus dan setiap siklus 
terdiri dari dua kali pertemuan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah observasi, tes, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis 
data yang digunakan yaitu analisis deskriptif kualitatif dengan presentase. 
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data menunjukkan hasil belajar siswa 
kelas III di Sekolah Dasar Negeri 021 Air Tiris Kecamatan Kampar Kabupaten 
Kampar dengan menggunakan media pembelajaran  flipchart .hal ini dapat 
dibuktikan dengan hasil belajar sebelum tindakan ketuntasan siswa hanya 38,46% 
dengan kategori “kurang”. Setelah dilakukan tindakan perbaikan pada siklus I, 
hasil belajar siswa terjadi peningkatan dengan ketuntasan hasil belajar siswa 
meningkat menjadi 61,46%  dengan kategori “cukup” Pada siklus II juga terjadi 
peningkatan dengan ketuntasan siswa mencapai 84,61% dengan kategori “ 
sempurna”. Dengan demikian media flipchart sudah mencapai indikator 
keberhasilan yang diharapkan.  
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